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 ABSTRAK 
Investor berinvestasi dalam jangka panjang maka 
keberlangsungan usaha sangat penting bagi investor. 
Keberlangsungan usaha dapat dinilai oleh investor dengan cara 
memprediksi laba masa depan yang dimiliki oleh perusahaan. Future 
earnings response coefficient (FERC) merupakan sebuah model yang 
dikembangkan oleh Collins et al. (1994)  untuk memprediksi laba 
masa depan. Menurut Ginting (2014) kemampuan laba di masa lalu 
dapat memprediksi laba di masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa 
informasi laba akan lebih bermanfaat untuk memprediksi laba di 
masa depan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan 
menganalisis kualitas audit, kepemilikan institusional, dan market 
power terhadap FERC. 
Desain penelitian adalah kuantitatif dengan hipotesis. Data 
penelitian berupa kuantitatif laporan keuangan periode 2008-2014, 
data harga saham, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan 
Indonesian Capital Market Directory (ICMD). Objek penelitian 
adalah perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
periode 2008-2014. Teknik analisis data menggunakan analisis 
regresi linier berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa kualitas 
audit berpengaruh negatif signifikan terhadap FERC, kepemilikan 
institusional tidak  berpengaruh terhadap FERC dan market power 
tidak berpengaruh terhadap FERC.  
Kata Kunci : Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Market 
power, FERC 
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 ABSTRACT 
Investor invested in the long term so going concern is important 
for investor. Predicting future earnings is the way to investor to measure 
going concern. Future earnings response coefficient (FERC) is a model 
developed by Collins et al (1994) to predict future earnings. According to 
Ginting (2014) the power of past earnings can predict future earnings. This 
indicates that earnings information more usefull to predict future earnings. 
The purpose of this study was to examine and analyze the audit quality, 
institusional ownership, and market power of the FERC. 
The study design was quantitative with the hypothesis. The data in 
the form of quantitative research in the form of an financial report period 
2008-2014, the stock price data,  Composite Stock Price Index (CSPI), and 
Indonesia Capital Market Directory (ICMD). The object of research is a 
service company that is listed on the Indonesia Stock Exchange 2008-2014 
period. Data were analyzed using multiple linear regression analysis. The 
analysis showed that the audit quality significant negative effect on the 
FERC, institutional ownership no significant effect on the FERC, and 
market power no significant effect on the FERC. 
 
Key words :  Audit Quality, Institutional Ownership, Market Power, and 
Future Earnings Response Coefficient. 
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